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    目前，写进教科书里的经济学和在课堂上讲授的经济学与商业管理并没有多少关
联，跟企业家精神的联系就更少。经济学与日常商业活动已经过度脱节，令人遗憾。 


















    经济学因此变成了国家管理经济的方便手段，而不是公众藉以了解现实经济如何
运行的工具。可是这样的任务它也难于完成，因为它不再牢牢根植于对现实经济活动
                                                              
  本文是科斯教授为《哈佛商业评论》撰写的专栏文章，原文 Saving Economics from the Economists 发
表在 2012 年 12 月份的 Harvard Business Review。译者为厦门大学王亚南经济研究院助理教授廖谋华。 
 









    现在到了把贫瘠的经济学学科和现实经济重新对接的时候。市场经济在中国、印
度、非洲和其他地区如雨后春笋般出现，预示着企业家精神的一个新时代即将到来；
这也为经济学家研究市场经济如何适应具有文化、制度和组织多样性的不同社会提供
了一个前所未有的机遇。但是，只有经济学重新回到研究真实存在的人和真实存在的
经济体制，新的知识才会涌现。 
 
 
 
